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私のホンのせまい視野の中でさえ ｢物性論研究｣ ｢物性研究｣誌の上には,いまに語 り草とな
っているいくつかの一流の投稿をみることが出来る｡我田に水を引く言い方をすれば,それら
は第一流ではあるが,決して当時の第一線のものではない｡
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